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é1975 ^ ¡ 0  ISXERKACICKAV KS LA MUJER
RESOLUCION No, 3010 DICIEMBRE 1972 
DECRETO No. 2763 DICIEMBRE 1974 
DECitETO Ro. 029 ÉHEEO 1975
PROGRAMAS DEL GOBIERNO :
- Presentación O fic ia l  del Programa Nacional 
con la  presencia de la Primera Danta, Dofia 
C ecil ia  Caballero de López,
- Declaración del día cívicc¡ nacional dedica 
do a 1.2 mujer.
Erais 1ó:í de un s e l lo  postal conmemorativa 
del Ailo Internacional de la Mujer.
PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA ACTIVIDAD PO 
LITICA DEL PAIS.
APORTE DEL VOLUNTARIADO r DIFERENTES CAMPOS.
APORTE DE IA MUJER EN EL CAMPO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO Y SOCIAL.
CREATIVIDAD DS LA MUJER
Arte
b) F o lc lor
c) Literatura
d) Periodismo
e) Artes Gráficas
f) Turisno
s) T elevisión
h) Rad io
Estudio di; las condiciones de desigualdad de o 
portunidaUes para e l  hombro y la  mujer en los  
d iferentes campos de creatividad.
Estudio, de: la £oreia en que la  contribución de 
la  mujer puede ser factor importante en e l  de 
sa rr o l lo  de las actividades c reativa s ,  en bus 
queda de bienestar integral mundial.
Preparación de"programas que lleven  a la desapa 
r íc ió n  de todo tipo de discriminación huir-ana.
P R O G R A M A  G E N E R A L
2 .  LEGISLACION DE FAMILIA •:
SITUACION JURIDICA DE LA MUJER COMO PERSONA Y COM3 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD Y DE LA FAMILIA.
Revisión de la situación  ju r íd ica  en los campos 
C i v i l ,  Pdnal, Comercial, .Internacional, Público  
y Privado.
Revisión de las disposiciones L eg is la t iv a ,  Esta 
tutaría  y Reglamentaria.
Revisión de prácticas y Tradiciones’ Jurídicas. '  
Codificación de Leyes.
Estudio d¿ disposiciones legales  recientemente  adoptadas.
Estudio de nuevas tendencias juríd icas  con én 
fa s is  en •
Prostitución y drogas 
Protección al Menor 
Delincuencia del Mcr.or.
b)
c)
d)
e)
Presentación de Proyectos de Ley que contengan 
Programas de Educación, Orientación y Concicn" 
t ización  del Nir.o y del Adolescente.
Divulgación de la Situación Jurídica de la Mu 
j e r .
Conferencias, mesas redondas, foros» publica  
clones, e tc .
Revisión de la Situación Socio-Jurídica -de la Fa 
. m ilia  Indígena y Campesina.
10 . PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA MUJER INDIGENA Y CAMPE
SINA.
a) Prof,ramas de imple-mentación de igualdad en la fa 
m llia  indígena y campesina en las diversas áreas 
de actividad.
b) ExaltaciSn do la labor indígeno y campesina como 
factores decisivos en e l  desarrollo  básico de la  
humanidad,
c) Programas de. incremento de los idéalas de paz entre 
grupos t r i b a le s .
d) Programas de acercamiento entre colonos e indígenas 
en las áreas requerid'as.
e) Aurwnto de capacitación técnica campesina para bus 
car su mejor desarrollo, in te gra l .
f) Prop.rnmas masivos de u t i l iz a c ió n  de recursos loca  
le s .
g) Dignificación y estímulo del trabajo campesino.
h) Programas masivos de educación indígena y campesina.
3 .  CAPACITACION Y EDUCACION PARA LA VIDA EN FAMILIA.
0
a) Programas de educación cono proceso de desa 
r r o l l o .
b) Centros de Promoción de la Mujer en las Cía 
ses Populares.
c ) ' Construcciones escolares para ñiflas de esca 
sos recursos. '
5 .  SITUACION LABORAL DE LA MUJER :
a) Contribución de la  mujer que trabaja .
b) Mujeres destacadas en d iferentes campos labo 
r a le s .
c) Sindicatos y participación  de la >!ujer.
d) El trabajo no remunerado en e l 'h o g a r ,  la  solida  
rídad elemento indispensable paía la organiza 
ción de la familia moderna.
8 .  DESARROLLO INTEGRAL •
a) Participación e fectiva  de la mujer en la toma 
de decisiones a n ivel gubernamental y privado.
b) La mujer en e l  hogar, en la escuela, en la ac 
tividad comunal, c ív ica  y económica.
11 . TRIBUNA O FORO FEMENINO.
12 . DEPORTES.
13. CONTRIBUCION DE LA MUJER EN EL CAMPO RELIGIOSO.
14 . SALUD.
15 . ECONOMIA,
16. INDIGENISMO.
17. GRUPO UNIVERSITARIO.
AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER
LAS REALIZACIONES DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER EN COLOMBIA
Documento preparado por la doctora Josefina Amézquita de Almeyda Coordinadora Nació 
nal del Año Internacional de la Mujer.
1. Qué es el Año Internacional de la Mujer ?
Mediante la Resolución 3010 de diciembre de 1972 aprobada por la Asamblea Gene 
ral de las Naciones Unidas, todos los Gobiernos de los países que forman parte de 
este organismo acordaron dedicar el año de 1975 para estudiar la situación de la mu 
jer y proponer medidas concretas para solucionar los problemas que afrontan especial 
mente, aquellos que viven en condiciones de marginalidad o injusticia.
2. Colombia país miembro de las Naciones Unidas, mediante Decreto No. 2763 de di 
ciembre de 1974, se asocio a la celebración del Año Internacional de la Mujer.
3. El Estatuto de la Mujer.
El Presidente de la República Doctor ALFONSO LOPEZ MICHELSEN, anticipando 
se al Año Internacional de la Mujsr, expidió el Decreto 2820 por el cual se esta 
blece "Igualdades, Derechos y Obligaciones a las Mujeres y a los Varones " .
4. Designación de Coordinadora Nacional.
Mediante Decreto No. 029 de enero de 1975, se creó el cargo ad-honorem de Coor 
dinador de las actividades preparotorias de la participación colombiana en la Confe 
rencia Mundial de la Mujer celebrada en México del 19 de junio al 2 de julio de 
1975.
En desempeño de las funciones la Coordinadora Nacional del Año Internacional de 
la Mujer, doctora JOSEFINA AMEZQUITA DE ALMEYDA, solicitó a todas las en 
tidades públicas y privadas cuyas actividades se relacionan con la situación social 
y jurídica de la mujer, la colaboración y las informaciones que consideren necesa 
rias.
Con la participación de representantes de dichas entidades se elaboró el Programa 
General ha desarrollarse durante el año, el cual fue presentado oficialmente a la
2Primera Dama de la Nación, señora CECILIA CABALLERO DE LOPEZ, en reunión 
celebrada el dfa 3 de febrero de 1975.
5. Creación de la Oficina del Año Internacional de la Mujer.
Con el objeto de centrar todas las actividades preparatorias del Año Internacional 
de la Mujer se creó la "Oficina del Año Internacional de ia Mujer" en la Sede del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ~ Avenida 68 Calle 64 frente al Parque 
El Salitre de esta ciudad, en la cual se encuentra un Kardex de todas las personas 
que se inscribieron y que han colaborado en esta celebración y una biblioteca para 
el público en la cual se encuentran todos los folletos, revistas y libros que se han 
enviado, relacionados con el Año Internacional de la Mujer.
6. Creación de Comisiones de Trabaja.
Para desarrollar el Programa se crearon 17 Comisiones integradas por personas volun 
tarias, expertos en cada uno de los temas. Estos Grupos hasta el momento han pro 
ducidu un informe que contiene el diagnóstico de la situación de la mujer y las re 
comendaciones dirigidas al Gobierno para que adopte medidas tendientes a solucio 
nar los problemas detectados en esta investigación.
Los puntos del Programa General son :
1. Programas de Gobierno
2. Legislación de Familia
3. Capacitación y Educación para la Vida en Familia
4. Participación de la Mujer en la Actividad Política del País
5. Situación Laboral de la Mujer
6. Aporte del Voluntariado - Diferentes Campos -
7. Aporte de la Mujer en el Campo Científico, Tecnológico y Socia
8. Desarrollo Integral
9. Creatividad de la Mujer
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10. Programas de Promoción de la Mujer Indígena y Campesina
11. Tribuna o Foro Femenino
12. Deportes
13. Contribución de la Mujer en el Campo Religioso
14. Salud
15. Economía
16. Indigenismo
17. Grupo Voluntario.
Emisión del Sello Postal conmemorativo del Año Internacional de la Mujer.
Mediante oficio al señor Ministro de Comunicaciones Doctor JAIME GARCIA PA 
RRA, la doctora JOSEFINA AMEZQUITA DE ALMEYDA. Coordinadora del Año 
lnternacional.de la Mujer, solicito la emisión de un Sello Postal. Asimismo a la 
doctora SARA OR DON EZ DE LONDONO, Ministro de Comunicaciones •• Encar 
gada cuyas copias adjunto, lo cual se cumplió mediante Resolución No. 0601 
del 1 de abril de 1975, por la cual se determinó en cinco millones de estampillas 
para correo aereo, con un valor unitario de $ 4.00, constituyeron la emisión es 
pecial.
El primer sobre fue lanzado desde la ciudad de Bucaramanga por el Señor Presiden 
te de la República, Doctor ALFONSO LOPEZ MICHELSEN y los Ministros de Edu 
cación y Comunicaciones,. Doctores HERNANDO DURAN DUSSAN y JAIME GAR 
CIA PARRA y que lleva la efigie de la fundadora de la Normal de Bucaramanga 
doña MARIA DE JESUS PARAMO.
8. Día Cívico de la Mujer y la Familia.
La Coordinadora Nacional solicitó al señor Presidente de la República, la celebra 
ción del Día Cívico de la Mujer y la Familia, el 31 de agosto, asimismo el envío 
de un mensaje alusivo a la Mujer Colombiana, cuya copia adjunto.
4El Presidente de la Pvepública se dirigió desde la ciudad de Bucaramanga el día 
31 de agosto a la Mujer Colombiana.
El programa desarrollado en todo el país fue el siguiente :
9 : 00 A.A/;. Misa Campal en el Templete Eucarístíco.
10 : 00 A.M . Encuentro de la Juventud Colombiana en el Auditorio del
ICBF, Avenida 68 Calle 64.
Lanzamiento de la Estampilla del Año Internacional de la 
Mujer.
Entrega del folleto "López Cumple. Protección para la Mu 
jer, el Niño y la Familia Colombiana í!.
Apertura del Concurso Literario y de la Biblioteca sobre te 
mas femeninos.
3 : 30 SENA, Concierto de la Orguesta Filarmónica de Bogotá.
Conferencia sobre la Legislación de la Mujer y la Familia 
a para secretarias y esposas de Funcionarios.
5:30 P.M.
5 : 30 Desfile de vestidos típicos, folclor, danzas,, teatro, artis
tas.
a
Teatro ''Jorge Eliecer Gaitán ". Exposición de Artesanías
6 : 30 P.M. en la Galería del Teatro.
Simultáneamente se desarrollarán en todo el país los si
guien tes eventos :
a) Izada del Pabellón Nacional
b) Concurso de Pintura Infantil y de Títeres con el tema 
1 La Familia" ( Parque El Salitre ).
c) Presentación de Tunas y Murgas de Colegios y üniver 
sidades.
d) Competencias deportivas en el Club de Empleados ofi 
cíales con la colaboración de Coldeportes.
5e) Exposición de Pintura Infantil y de Material Preesco 
lar. instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(Avenida 68 Calle 64 ~ Teléfono 314545).
9. Divulgación de la Legislación de Familia.
Folleto "López Cumple. Protección para la Mujer, el Niño y la Familia Colombiana".
En mensaje dirigido por la Coordinadora Nacional a los diferentes centros culturales 
del país pidió que en ese día en todos los rincones deí país habrá una mujer que ex 
plicará el contenido de la nueva legislación de familia y entregará además el folleto 
" López Cumple" . Protección para la Mujer, el Niño y la Familia Colombiana que 
acaba de publicarse por la Presidencia de la República en Coordinación con el Insti 
tuto Colombiano de Bienestar Familiar, para que todos los colombianos, sin distin 
ción alguna conozcan y den a conocer nuestra nueva organización familiar.
10. Cátedra Obligatoria de Derecho de Familia.
Mediante comunicación dirigida al señor Ministro de Educación, se puso en su cono 
cimiento el interés que tiene la Subdirección de Asistencia Legal del Instituto Co 
lombiano de Bienestar Familiar en la confección de una cartilla sobre Derecho de 
Familia la cual serviría como texto obligatorio para la cátedra que sería factible 
imponer para los niveles de primaria y secundaria, copia de la comunicación aludí 
da se acompaña.
Especial interés se ha puesto para que tanto a nivel institucional como a nivel per 
sonal participen en estas actividades del Año Internacional de la Mujer los estu 
diantes y profesores de Universidades y Colegios Oficiales y Privados.
Desde un principio se enviaron comunicaciones e invitaciones a todos estos plante 
les para que participaran.
Existe, en el campo universitario el Comité de Juventudes en el cual están repre 
sentadas las siguientes instituciones :
1. Universidad Javeriana.
2. Universidad la Gran Colombia.
3. Universidad Jorge Tadeo Lozano.
4. Universidad de Santo Tomás de Aquino.
611. Investigaciones.
Actualmente se está haciendo una investigación en la Subdirección de Asistencia 
Legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la Mujer en el Desarrollo.
12. Publicaciones.
Boletín Informativo se viene publicando desde el mes de enero de 1975.
Resumen de las conclusiones de las Comisiones de Trabajo del A .I.M .
Compilación de los Documentos aprobados en la Conferencia Mundial de México. 
Evaluación del Adelanto de ¡a Mujer y su Integración en el Desarrollo.
Monografía i! La Ley y el Status de las Mujeres Colombianas11.
Educación Sexual en Colombia.
La Mujer Campesina e Indígena.
13. Encuentro de Coordinadoras - Programa -
AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER 
ENCUENTRO NACIONAL DE COORDINADORAS 
3 - 4 y 5 de Septiembre de 1975 
Bogotá, D.E.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Avenida 68 Calle 64 frente ai Parque Eí Salitre.
Coordinadoras del Año Internacional de la Mujer de los Departamen 
tos y Territorios Nacionales.
Fecha :
Lugar : 
Dirección :
Participantes :
7OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
1. Capacitar a la Mujer.
2. Informar sobre los programas del Gobierno en beneficio de la Familia Colom
biana.
3. Conocer las actividades desarrolladas a nivel regional y unificar criterios pa 
ra impulsar el Plan de Acción Nacional recomendado por Naciones Unidas 
con relación a la integración de la Mujer al desarrollo del país.
PROGRAMA
Día Miércoles 3 :
11 : GO'a 12 : 00 m. Instalación del Encuentro Nacional de Coordinadoras
del Año Internacional de la Mujer (Auditorio dal ICBF
Avenida 68 Calle 64) a cargo de! doctor Roberto Rueda
Williamson, Director General del Instituto Cclombiano 
de Bienestar Familiar.
A lm uerzo.
Integración de Grupo (aula de clase)
Explicación de la metodología a usarse en el Encuentro 
Expectativas del Grupo (Trabajo de Grupos)
Plenaria
El Estatuto de la Mujer (Decreto 2820)
Discusión
Aviso (Hacer síntesis de informes y 15 minutos para 
; cada participante)
1 : 00 p .m .
2 : 00 a 3 :30 p.m.
3 : 30 a 3 :45 p.m.
3 : 45 a 4 :05 p.m.
4 : 05 a 4:25 p.m.
4 : 25 a 5:25 p.m.
5 : 25 a 5:50 p.m. 
5 : 50 a 6: 00 p.m.
)fc¡ Jueves 4
9 : 00 a 1 : 00 p. m.
1 : 00 a 2 : 00 p.m.
2 : 00 a 2 : 00 p.m. 
2 : 20 a 4 : 00 p.m.
4 : 00 a 5 : 00 p. m.
5 : 00 a 6 : 00 p.m.
Síntesis de las realizaciones del Año Internacional de 
la Mujer en cada Departamento o Territorio.
A lm uerzo .
Plan de Acción Mundial
Recomendaciones para un programa de Plan de Acción 
Nacional (Corte / largo plazo) - Trabajo de Grupos.
Plenaria
Visita a la Casa de la Madre y el Niño. Explicación 
de Ley de Adopción.
Día Viernes 5 :
9 : 00 a 9 : 20 a.m.
9 : 20 a 11 : 00 a.m.
11 : 00 a 12 : 00 m,
1 : 00 p.m. ,
6 : 00 p.m.
Protección Integral al Menor (Ley 27 de 1974)
Trabajo de Grupos
Discusión
Almuerzo
TARDE LIBRE
Clausura - Auditorio Banco de Colombia.
14. SEMINARIO "COLOMBIA Y EL A Po  INTERNACIONAL DE LA MUJER"
Lugar 
Fecha :
PROGRAM A 
Auditorio del Banco de Colombia Calle 13 No. 6-41 
3 - 4 y 5 de Septiembre de 1975
9Entrado : Libre
Hora : 6 : 30 p.m.
Miércoles 3 de Septiembre
6 : 30 p.m. INSTALACION
Dr. BELISARIO BETANCOURT - Presidente de ANIF
7 : 00 p.m. PRIMERA SESION
El porqué del Año Internacional de la Mujer "
DOUGLAS OLIDEN LOPEZ = Delegado de la Organización 
de las Naciones Unidas.
"La Declaración de México una conclusión consecuente"
ANA SIXTA GONZALEZ DE CUADROS - Representante de C; 
lombia ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la mujer de las Naciones Unidas.
Jueves 4 de Septiembre
6 : 30 p.m. ■ SEGUNDA SESION
PANEL : Temas de la Conferencia del Año Internacional de la 
Mujer.
La Igualdad de Derechos y de Sexos 
- La Mujer y el Desarrollo Económico 
El Plan Mundial de Acción.
Participantes : Miembros de la Delegación Colombiana a la Con 
ferencia del Año Internacional de la Miujer celebrada en México.
Dra. ' AlDEE ANZOLA
Dra. MERCEDES APRAEZ DE ORTEGA
Dra. TERESA BO CAN EGRA
Sra. GABRIELA COCK DE LA TORRE
Dra. LUZ CASTILLA DE MELO
Dra. ELBA MARIA Q. DE BERMUDEZ
Dra. MARIA INES ORTIZ BARBOSA
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Viernes 5 de Septiembre
6 : 30 p.m. TERCERA SESSON
"Colombia frente a sus compromisos con la Mujer Colombiana"
Plan de Acción Mundial.
Dra. JOSEFINA AMEZQUITA DE ALMEYDA - Coordinadora
Año Internacional 
de la Mujer.
- Conclusiones y Proposiciones.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF y la Coordinación de la Con 
ferencia del Año Internacional de h Mujer,, han coincidido en sus prepósitos de divulgar 
y apoyar iniciativas que redunden en el mejor estar de la comunidad.
La situación de la mujer en el mundo moderno, y particularmente en países como en el 
nuestro donde conviven situaciones de modernidad y atraso, tienen múltiples vinculaciones 
con el proceso de desarrollo; ayudar a esclarecer esa posición y esos vínculos y encontrar 
la manera de que estos estén orientados a la obtención .del máximo bienestar es el propó 
sito de este Seminario.
La manera como creemos que puede llevarse claridad sobre el real papel de la mujer y 
por supuesto de la mujer colombiana en el destino de su país, es esta presentación y eva 
luación de la Conferencia del Año Internacional de la Mujer,
ANIF - JUNTA COORDINADORA Af?G INTERNACIONAL DE LA MUJER.
COLOMBIA FRENTE A SUS COMPROMISOS CON LA MUJER COLOMBIANA
PLAN DE ACCION NACIONAL
Existe en el mundo entero un altísimo porcentaje de mujeres que viven en 
la m ás absoluta ignorancia, marginalidad e injusticia y sinembargo, es a 
la mujer a quien se le exige que eduque y forme a sus hijos.
Se habrá reflexionado, alguna vez sobre sí, estas mujeres ignorantes pue 
den transmitir y enseñar a sus hijos otra cosa, a más de su inmenso amor, 
que ignorancia ?
Me voy a referir a algunos datos estadísticos, no actualizados con relación 
a la mujer en Colombia. Hago la advertencia de que no se trata de datos 
actualizados, puesto que es un hecho que la política definida del actual Go 
bierno está proporcionando un cambio total que va a modificar el panorarna 
nacional con relación a la población femenina.
En la educación, debido a prejuicios, costumbres y estructuras, un 74% 
de niñas llegan a matricularse en primaria, pero más de la mitad tienen 
que desertar para dedicarse a labores domésticas, cocinar, atender a 
los hermanos, etc. Naturalmente lo poco que aprendieron se les olvida.
De la población total en el país matriculada en Bachillerato, se calcula 
un millón quinientos mil (1'50G.Q00) estudiantes de los cuales, la mati*í-
cula femenina representa aproximadamente el 50%; siembargo solo el 
1.8% de mujeres van a la Universidad y la deserción femenina a este 
nivel también es elevadísimo.
Según datos de 1974, en el trabajo :
En el sector de Gobierno, en la Rama Ejecutiva, de 13 Ministerios, hay- 
una Ministra.
De las veintidós Gobernaciones hay cuatro Gobernadoras.
En la Rama Legislativa, en el Senado de la República, de 112 Senadores 
hay una mujer principal y 4 suplentes.
En la Cámara de Representantes de 119 representantes hay 12 mujeres 
principales y 21 suplentes.
En las Asambleas Departamentales de 406 diputadas hay 51 mujeres prin 
cipales y 36 suplentes.
En cuanto a la escala de sueldes encontramos que hasta $ 500 .oo un 80% 
aproximadamente en esta categoría lo ganan las mujeres Servicio Domés 
tico -  trabajos a domicilio a destajo etc.
De $ 500. oo a $ l.OOO.oo, un 70% de mujeres ganan este sueldo y el 30% 
los hom.bres.
De $ l.OOO.oo a $ 2 .000 .o o , un 60% de mujeres y el 40% los hombres.
De $ 3.0QQ.OO a $ 5 .000 .oo , menos del 10% de mujeres alcanzan a tener
2
3este sueldo.
De $ 5 .000 .oo  a $ 10.Q00.oo, un 1% de mujeres alcanzan este sueldo y 
de más de $ 10. 000. oo ni siquiera alcanzan a llegar al 0, 1% las mujeres 
que ganan este sueldo.
Con estos datos, presentados como una simple muestra podemos concluir 
cuan grande es el compromiso de Colombia para con la mujer.
LA ACCION NACIONAL
"E L  PLAN DE ACCION MUNDIAL", recomienda adoptar medidas naciona 
les para resolver los problemas del subdesarrollo y de las estructuras 
socio-económicas que colocan a la mujer en situación de injusta margi 
nalidad; pero como el Documento he tiene herramientas propias, su apli 
cación queda en manos del Gobierno y su efectividad depende de la ener 
gfa con que las mujeres demandemos su cumplimiento.
Por mi parte, en mi calidad de Coordinadora del Año Internacional de la 
Mujer, debo informar que el Gobierno ya ha adoptado medidas importan 
tes que perm, iten incorporar a la mujer a la vida nacional.
Por tanto esta tarea es viable ya que los puntos básicos del Plan concuer 
dan en un todo con las tesis expuestas por el Señor Presidente de la Re
4pública, Doctor ALFONSO LOPEZ MICHEL3EN y su realización, de ele 
var el Status de la Mujer y colocarla en igualdad de condiciones jurídicas 
y sociales con el varón que le permitan alcanzar sus justas aspiraciones 
de realizarse como individuo y servir a la comunidad.
Además, la labor del Año Internacional de la Mujer, que hemos realiza 
do aquí en Colombia representa un avance muy grande.
Existen actualmente 17 Comisiones de trabajo aquí en Bogotá, y las Corr.i 
siones en los Departamentos con sus respectivas Coordinadoras nombra 
das por los Gobernadores que están trabajando sobre cada uno de los pun 
tos del Programa Nacional, cuyo texto se adjunta, especialmente en lo 
relacionado con]a educación, capacitación e información que tanto necesi 
tan muchas de las Mujeres Colombianas que hasta ahora no han tenido 
oportunidad siquiera de aprender a escribir y leer.
Se trata de un ejército de Voluntarios, completamente organizado; teñe 
roos el fichero de A . I . M .  en donde están registradas todas las personas 
e instituciones que han venido trabajando y están dispuestas a continuar 
haciéndolo para crear conciencia, cambio de actitudes y posibilidades 
de que la mujer se incorpore efectivamente a la vida económica y social 
del país.
El Epicentro de toda nuestra labor ha sido hasta ahora el Instituto Colom -
5bianc de Bienestar Familiar, pero creo que una obra tan grande va a es 
tar vinculada a otros organismos del Gobierno.
Tenemos en este momento como realizaciones, un diagnóstico parcial 
sobre los diferentes aspectos de la situación de la mujer en el desarro 
lio y el trabajo, estudios muy valiosos sobre la salud, la educación, el 
indigenismo y realidades de la vida de las mujeres campesinas.
Considero que aquí en Colombia estamos dando cabal cumplimiento al 
compromiso que adquirió nuestro país ante las Naciones Unidas, aunque 
esperamos que todos estos programas se vigoricen para ver hecha reali 
dad la plena incorporación de la mujer en el desarrollo del país. Pero es 
conveniente que se sepa que la política actual del Gobierno está dirigida 
a mejorar las condiciones de vida de todas las personas que viven en si 
tuación económica y social desfavorable y entre ellas está el vasto see 
tor femenino; hay interés por parte de las Directivas de las Entidades O 
ficiales de que muchas mujeres lleguen allí y especialmente porque a 
suman cargos ejecutivos a donde puedan participar en la toma de decisio 
nes.
Desde nuestra llegada de México, las 10 delegadas oficiales que asistimos 
a la Conferencia Mundial hemos dictado numerosas conferencias en distin 
tos lugares del país dando a conocer los alcances de este trascendental e ­
6vento y explicando cómo desde el punto de vista político, ,1a Conferencia 
fue un éxito ya que en ella, se lograron las metas propuestas por las 
Naciones Unidas de hacer que los gobiernos de todos sus países miem 
bros centraran la atención sobre un problema que está afectando a la 
humanidad : la marginalidad de la mujer, y se adopten medidas que 
quedaron consignadas y aprobadas en los diferentes documentos estudiados 
en la Conferencia, "E L  PLAN MUNDIAL DE ACCION” . "L A  DECLARA 
CICN DE MEXICO"  en la cual participó el grupo de 76 países que están 
en vía de desarrollo y 30 "RESOLUCIONES*1 que expresan en forma ine 
quívoca realidades de la vida de la mujer.
En Colombia existen Planes Nacionales de Nutrición, Salud, Educación, 
Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural integrado que tiende a mejorar las 
condiciones de vida de las personas marginadas.
Ahora el campesino es muy grande y el éxito depende de la contribución 
que todos los colombianos demos en apoyo a estos programas del Gobier 
no.
Se trata de una gran cruzada nacional para sacar del subdesarrollo a mu 
chcs de los colombianos, lo cual exige que nos preparemos nosotros 
mismos y preparemos a los demás.
El evento Nacional de Coordinadoras Departamentales de todo el país, 
nos ha permitido elaborar un Proyecto de Plan de Acción Nacional con 
la contribución de representantes de todo el país que a continuación se 
da a conocer.
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P R O Y E C T O  
P L A N  N A C I O N A L  DE A C C I O N
POLITICA GENERAL
Propender por el desarrollo integral de la sociedad teniendo en cuenta 
la mujer como cooparticipe y responsable del desarrollo social .
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Unificar criterios, aunar esfuerzos y coordinar recursos para rea 
lizar el Plan Nacional de Acción .
Zonificar el país y departamentos por regiones afines en su proble 
mática e idiosingracia, para facilitar la capacitación y asesoría en el tra 
bajo a realizar .
ACCIONES
Educación ;
Alfabetización
Capacitación Promocional
Educación para la Vida en Familia
Educación Sexual
Derechos y deberes de familia
Mejoramiento nivel económico familiar
Empresas Comunitarias .
Salud Integral :
Prevención
Puericultura
Higiene
Ecología
Nutrición :
Divulgar el Plan Nacional de Nutrición
2Establecer coordinación con las entidades especializadas en la ma 
teria a fin de brindar colaboración .
Migración :
Impulsar la creación de servicios en las áreas rurales motivando 
a las entidades encargadas de prestar dichos servicios .
Solicitar a los legisladores políticas favorables sobre la tenencia de 
la tierra .
Evaluación :
Por : Proyectos 
Programas
Según tiempo propuesto a niveles Internacional y Nacional .
NOTA : Presupuesto $ = ?
METAS A CORTO PLAZO
1. Reforzar el Comité existente en los departamentos con personas cía 
ves en la comunidad, que comprometidas logren objetivos propues 
tos .
2. Capacitar grupos voluntarios de los diferentes estamentos comuni 
tarios que se comprometan a ser multiplicadores de los planes de de 
sarrollo .
A MEDIANO PLAZO
Buscar el desplazamiento de los equipos capacitados a las comunidades 
para la formación de subgrupos .
A LARGO PLAZO
Decada 1975 a 1985
3RECOMENDACIONES :
1. Solicitar al Señor Presidente la efectividad del Decreto No. 2763 
a Gobernadores e Intendentes .
2. Que la Presidencia de la República demande de Gobernadores, Inten 
dentes y Comisarios se integren en forma real y efectiva al Plan 
Nacional de Acción a desarrollar .
3. Establecer sistema adecuado de comunicación entre :
Coordinación Nacional 
Coordinación Regional 
Gobernaciones
4. Solicitar a la oficina de prensa de la Presidencia una nueva emisión 
del folleto "  LOPEZ CUMPLE " ,  para ser distribuido ampliamente 
en el ámbito nacional.
5. Creación de un fondo especial para sufragar las necesidades de los 
comités regionales.
6. Que las entidades oficiales, semioficiales y privadas patrocinen se 
minarios y cursos de capacitación a todas las regiones del país .
E n ero  29 de 1975
Doctor
JAIME GARCIA PARRA  
Ministro de Comunicaciones 
Ciudad
Me siento muy complacida de comunicar a usted que por Resolución  
No. 3010 de XXVII Asam blea General de las Naciones Unidas se 
proclamó 1975 como "E l Año Internacional de la M u jer ".
Que el Gobierno por Decreto 2763 de 1975 se asocia a dicha celebra­
ción y por Decreto No. 029 de 1975 fui designada Coordinadora Naci£ 
nal de las Actividades Preparatorias de la Participación de Colombia en 
Conferencia Mundial de la M ujer.
Dentro de la programación general de actividades, la ONU ha insinuado 
a los Gobiernos de los Estados M iem bros la emisión de un sello postal 
conmemorativo del Año, a la cual njuestro Gobierno podría asociarse  
emitiendo una estampilla coa el emblema adoptado oficialmente por las 
Naciones Unidas y que consiste en una paloma estilizada, el símbolo 
biológico femenino y el símbolo matemático de la igualdad que resume 
el tema general del Año, Igualdad, Desarrollo y Paz.
Conocedora de que esta decisión es de su absoluta competencia nada 
ayudará más a relievar la importancia de este año, que la emisión de 
este sello postal conmemorativa en nuestro país.
Para su conocimiento me pe:~mito adjuntar el emblema adoptado por 
las Naciones Unidas.
Atentamente,
(F D O ). JOSEFIN A A M E ZQ U IT A  DE A L M E Y D A
C oord in a d ora  N acional
Bogotá, febrero 14 de 1975
ti
Doctora
SARA ORDOÑEZ DE LONDOÑO
Ministro de Comunicaciones - Encargado
Ciudad
Me es grato comunicarle que por medio de los Decretos 2763 
de 1974 y 029 de 1975, el Gobierno Nacional se asoció a la 
celebración del Año Internacional de la Mujer y tuvo a bien 
designarme Coordinadora Nacional de las Actividades Prepare! 
torias de la Participación Colombiana a la Conferencia Mun­
dial de la Mujer que se llevará a cabo en el mes de Julio 
del presente año.
En vista de que en el artículo segundo del Decreto 029 se me 
faculta para solicitar de las entidades públicas y privadas 
la colaboración necesaria para hacer más efectivo el asocio 
del País en tan importante celebración, me permito pedir co­
medidamente a usted su colaboración activa en el desarrollo 
del Programa Nacional que ha sido adoptado según los linea- 
mientos señalados por las Naciones Unidas.
Como quiera que en otros países se ha hecho, se ha visto la 
necesidad de que en Colombia se haga la emisión de un sello 
postal conmemorativo del acontecimiento que se celebra, he 
creído de la mayor importancia concretar una reunión con us­
ted a fin de acordar la forma como ha de materializarse la 
mencionada emisión.
Quiero significarle que su aporte de ideas y sugerencias es 
considerado desde ya de suma importancia para el buen éxito 
del certamen.
Atentamente,
{FDO.) JOSEFINA AMEZQUITA DE ALMEYDA
Coordinadora Nacional
Bogotá, Julio 28 de 1975
Señora
CECÍLIA CABALLERO DE LOPEZ 
Palacio de San Carlos 
Ciudad
Apreciada doña Cecilia;
Con motivo de la celebración del Primer Año de Gobierno del 
doctor Alfonso López Michelsen, las mujeres vinculadas a las 
Comisiones de Trabajo del Año Internacional de la Mujer, hemos 
resuelto adherirnos al desarrollo del programa "Encuentro de 
las dos Colombias" durante los días 4 a 7 de Agosto.
Esta circunstancia ha determinado el aplazamiento del día Cívi­
co de la Mujer para el Domingo 31 de agosto, en lugar de la fe 
cha inicialmente señalada de (agosto 3/75)„
Las mujeres de Colombia le solicitamos respetuosamente su va - 
liosísima colaboración, para que los programas y objetivos del 
conglomerado femenino cuenten en ese día con su presencia y 
estímulo.
En la fecha, se ha solicitado al señor Presidente de la Repú­
blica, se declare como Día Cívico de la Mujer Colombiana el 
Domingo 31 de Agosto-
En mi carácter de Coordinadora del Año Internacional de la Mu­
jer, le agradezco anticipadamente el interés que usted se sir­
va prestarnos para que ei programa propuesto tenga cumplido 
efecto.
Cordialmente,
JOSEFINA AMEZQUITA DE ALMEYDA
Coordinadora Nacional
Bogotá , agosto lo. de 1975
Doctor
Gobernador de.....
E. S. D .
Con toda atención me permito comunicar a usted que se han re­
cibido varias sugerencias sobre el cambio de fecha para la ce 
iebración del Día Cívico de la Mujer, la cual en principio se 
había fijado para el día 3 de agosto, sugerencia que fue aco­
gida, determinándose que dicha celebración se realice el día 
domingo 31 del mismo mes.
En consecuencia, de manera muy comedida le solicito se sirva 
adoptar todas las medidas pertinentes para que en este día se 
lleven a cabo en su Depart íimento, actos culturales, especial­
mente de aquéllos que exalten las virtudes, objetivos y as­
piraciones de todo el conglomerado femenino.
Asimismo le pido que se dirija usted a todos los señores Al­
caldes de los Municipios, enterándolos de la fecha en que se 
celebrará el Día Cívico de la Mujer Colombiana y solicitándo­
les su colaboración en la organización de estos mismos eventos.
Por otra parte quiero informarle que durante los días 1, 2 y 3 
del mes de septiembre, se efectuará en esta ciudad el Primer 
encuentro Nacional de Coordinadoras del Año Internacional de la 
Mujer.
Dada la importancia de conocer y coordinar las labores que se 
están adelantando en los distintos departamentos del país, mu­
cho le agradecería enviara usted a esta reunión a la Coordina­
dora del Año Internacional de la Mujer, en esa ciudad.
Agradezco altamente su colaboración y aprovecho la oportunidad 
para reiterarle mis sentimientos de consideración y aprecio.
Cordialmente,
(Fdo.) JOSEFINA-AMEZQUITA DE ALMEYDA
Coordinadora Nacional
Bogotá, Agosto 6 de 1975
Señor Doctor 
JAIME GARCIA PARRA 
Ministro de Comunicaciones 
E. S. D.
Da manera muy atenta me permito manifestarle que se ha pro­
gramado para el día 31 de agosto, la celebración en todo el 
país de el Día Cívico de la Mujer, que por iniciativa de mu 
chas personas se llamará "Día cívico de la Mujer y la Fami­
lia" „
En vista de que ya se encuentra impresa la estampilla corres, 
pondiente al "Año Internacional de la Mujer", mucho le agra­
decería al Señor Ministro que por su digno conducto, en dicha 
fecha, se pusiera en circulación el mencionado timbre postal 
como un homenaje a la Mujer Colombiana,
Cordialmente,
(FDO.) JOSEFINA AMEZQUITA DE ALMEYDA 
Coordinadora Nacional
Bogotá, agosto 18 de 1975
Señor Doctor 
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 
Presidente de la República 
Palacio de San Carlos 
E. . S„ D.
Señor Presidentes
Con fecha junio 2 del presente año y de acuerdo con la inicia­
tiva propuesta por numerosas mujeres vinculadas a las Comisio­
nes de Trabajo del ño Internacional de la Mujer, solicité al 
Señor Presidente, fuera declarado el 3 de agosto como Día de 
la Mujer Colombiana»
Por motivo de haberse programado, la celebración del Primer 
Aniversario de su magnífica labor administrativa con diferen­
tes actos culturales, los cuales tuvieron una culminación ex­
traordinaria y exitosa especialmente, el "Encuentro de las 
Dos Colombias", se consideró oportuno aplazar para el 3Í de 
agosto próximo la celebración del Día de la Mujer y la Fami­
lia Colombiana.
Para este día, domingo se han programado en las diferentes Re 
giones del País actos culturales y de recreación, especialmen 
te aquellos que exalten lcis virtudes, objetivos y aspiracio­
nes de todo el conglomerado femenino, el Menor y la Familia.
Como un nuevo homenaje del Gobierno Nacional dé la Mujer y a 
la Familia, comedidamente solicito a usted se sirva adoptar 
las medidas necesarias para que por medio de un Decreto se de 
clare el Día Cívico de la Mujer y la Familia Colombiana; asi­
mismo le solicito respetuosamente considere la posibilidad de 
dirigirse a la Nación en esta fecha, enviando un mensaje alu­
sivo a este evento trascendental significado.
Del Señor Presidente.
Cordialmente,
(FDO.) JOSEFINA AMEZQUITA DE ALMEYDA
Coordinadora Nacional
Bogotá, agosto 18 de 1975
Señora Doña
CECILIA CABALLERO DE LOPEZ 
Palacio de San Carlos 
E • S • D «
Apreciada Doña Cecilias
Quiero en primer lugar hacerle llegar en nombre de las mujeres 
de Colombia y en el mío propio, en mi carácter de Coordinadora 
del Año Internacional de la Mujer,Isa más expresivas congratu­
laciones por el extraordinario éxito que tuvo el desarrollo del 
Programa "Encuentro de las Dos Colombias" durante los días 4 a 
7 de agosto de los corrientes.
Además, comunicarle que se ha determinado que el Día de la Mu­
jer y la Familia Colombiana se celebre el domingo 31 de agosto 
proximo. En esta fecha se llevarán a cabo en las diferentes re 
giones del país, actos culturales y de recreación, especialmen 
te aquélies que exalten las virtudes, objetivos y aspiraciones 
de todo el conglomerado femenino del menor y la familia.
También se ha programado para este día un Encuentro de Juventu­
des Colombianas, a fin de .informar y dialogar sobre los progra­
mas educativos que adelanta actualmente el Gobierno, y la entre^  
ga del sello postal alusivo al Año Internacional de la Mujer.
De manera respetuosa le solicito nos honre con su presencia en 
este Encuentro que se llevará a cabo en el Auditorio del ICBF 
a las 10 a-irio
Cordialmente,
(FDOJ JOSEFINA AMEZQUITA DE ALMEYDA
Coordinadora Nacional
Bogotá, Agosto 21 de 1975 
Doctor
HERNANDO DURAN DUSSAN 
Ministro de Educación Nacional 
Ciudad
Apreciado señor Ministró?
Como Subdirectora de Asistencia Legal del Instituto Colombia 
no de Bienestar Familiar, considero de vital importancia al 
realizar ampliamente la divulgación de las normas vigentes so 
bre Derecho de Familia y Protección del Menor, así como tam­
bién los temas referentes a la Educación Sexual.
Ocurre Señor Ministro, que por Resolución No. 277 de febrero 
5 de 1975, el Ministerio c* su digno cargo señaló como obliga 
toria para 5o. y 6o= año de Bachillerato, la cátedra sobre 
"Comportamiento y Salud".
Según conceptos que he podido recoger de la opinión pública, 
a través de reuniones, seminarios y encuentros realizados en 
las diferentes regiones del país, he detectado la inquietud 
sobre el hecho de no existir textos sobre la materia, ni si­
quiera definido el tema que debe desarrollarse en esta área.
Por razón de lo expuesto, me permito sugerirle muy comedida­
mente, la reforma de la Resolución aludida, en el sentido de 
adoptar la cátedra de Derecho de Familia y Educación Sexual, 
como obligatoria para los cursos de nivel primario y secun­
dario.
Actualmente, en esta dependencia se está elaborando un pro­
yecto de "Cartilla de Derecho de Familia", texto explicativo 
de las normas pendientes, de fácil comprensión, que bien po­
dría servir para el objeto propuesto, previo estudio de su 
contenido por los funcionarios de ese Ministerio.
Reciba señor Ministro mi cordial y atento saludo,
(FDO.) JOSEFINA AMEZQUITA DE ALMEYDA
Subdirectora de Asistencia Legal
cc. Director General
Bogotá, septiembre 3 de 1975
Doctor
JAIME GARCIA PARRA 
Ministro de Comunicaciones 
Ciudad
Señor Ministro s
Por iniciativa de las mujeres de Colombia, el país celebro 
en todas sus regiones el "Día de la Mujer y la Familia", 
con programas de cardóte:: dultural y recreativo.
Revistió especial importancia el acto qué se llevo a cabo 
en la ciudad de Bucaramanga al poner en circulación la es­
tampilla emitida por la Administración Postal para conmemo 
rar el Año Internacional de la Mujer*
Considero oportuno sugerirle señor Ministro que el Gobierno 
destine el producto de esta emisión a fortalecer las campa­
ñas de prevención del cáncer de la mujer y de atención a la 
madre embarazada de escasos recursos económicos»
La acogida de esta iniciativa traerá en el futuro un verda­
dero bienestar social y ce salubridad para la familia y la 
mujer de nuestra patria»
Con sentimientos de consideración y aprecio me suscribo de 
usted.
Atentamente,
(FDO.) JOSEFINA AMEZQUITA DE ALMEYDA
Coordinadora Nacional
Señores
GOBERNADORES, INTENDENTES/ COMISARIOS Y 
ALCALDE MAYOR DE BOGOTA
El Gobierno Nacional,, por medio del Decreto 2763 de 1974, se 
asocia a la celebración del Año Internacional de la Mujer y 
con tal motivo ha tenido a bien designarme, por medio del De­
creto No. 029 de 1975 Coordinadora Nacional de las Actividades 
Preparatorias de la participación de Colombia en la Conferen­
cia Mundial de la Mujer que se celebrará en la ciudad de Méxi­
co el próximo mes de Julio.
Con el objeto de dar cumplimiento al artículo segundo del De­
creto inicialmente citado, me permito solicitar a usted muy 
comedidamente su colaboración para la designación del Comité 
de Trabajo que debe desarrollar el correspondiente programa 
de actividades en su Departamento. Sería muy importante que 
en la constitución de dicho Comité participaran todas las fuer 
zas vivas del sector público y privado a través de sus repre­
sentantes, entre las cuales me permito sugerirle las siguien­
tes que pueden servirle como referencia:
El Gobernador del Departamento quin lo presidirá 
Representante de la Asamblea Departamental 
Representante de las Fuerzas Militares 
Representante de la respectiva diócesis
El Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar
Representante de los Grupos Femeninos Organizados 
Representante del Club de Leones, Rotarios y demás Asociacio­
nes similares
Representante de los Trabajadores
Representante de las Directivas de las Universidades Locales, 
los estudiantes y demás Institutos Educativos.
El Comité deberá contar con la representación tanto masculina 
como femenina.
Con el objeto de que los Comités desarrollen igual trabajo en 
los diferentes municipios de su jurisdicción, le agradecería 
dirigir el correspondiente comunicado a los señores Alcaldes.
Acompaño al presente fotocopia de los Decretos mencionados y 
oportunamente le haré conocer el Programa a desarrollar.
Cualquier información que usted considere necesaria puede soli­
citarla a este Despacho, situado en la Sede del Instituto Colom 
biano de Bienestar Familiar Avenida 68 Calle 64, Oficina 111 - 
Teléfono 314545.
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Agradezco de antemano su valiosa colaboración y me suscribo 
del señor Gobernador.
Atentamente,
(FDOo) JOSEFINA AMEZQUITA DE ALMEYDA 
Coordinadora Nacional
MENSAJE A LA JUVENTUD
Al proclamar la Asamblea General de las Naciones Unidas "Año 
Internacional de la Mujer" el de 1975, nada más oportuno ha­
cer un llamamiento'a la juventud colombiana para que con su 
valiosísimo aporte pueda desarrollarse íntegramente el Pro­
grama General que se cumplirá con motivo de este evento.
La juventud que hoy se prepara y destaca en el campo cultu­
ral, científico y tecnológico, tiene un compromiso de honor 
con la Nación cual es el de defender las conquistas logra­
das por la comunidad, en todos los campos.
La dignificación del núcleo familiar se refleja y se paten­
tiza en las nuevas leyes expedidas por el actual Gobierno 
Nacional, especialmente las que contiene un amplio sentido 
social como la de igualdad de derechos y de deberes entre 
varones y mujeres; la que protege a la niñez en la edad 
preescolar y las que previenen la desintegración familiar.
Este patrimonio tan inmenso debe estar salvaguardiado por la 
juventud, para que en un futuro nuestra patria se precie de 
que sus propios dirigentes salvaron y aumentaron el tesoro de 
la igualdad y bienestar que les legaron sus mayores.
Es necesario entonces que la juventud participe activamente en 
el desarrollo del Programa Nacional del Año Internacional de 
la Mujer, su presencia es indispensable para que las determina 
ciones que se tomen coloquen nuestro país a la altura que el 
compromiso exige.
EN CU EN TRO  DE COORDINADORAS
Del 3 al 5 de septiembre 
de 1975
Amparo Calderón Guevara
Coordinadora Departamento del Valle
Licenciada en Trabajo Social
Carrera 9a. No. 6 -55  - Tel: 851926 y 871865
Cali
Ana Sixta Gonzáles de Cuadros 
Coordinadora Cundinamarca 
Diplomática
Carrera 10a. No, 24-76 Apartamento 606 Tel: 341809 
Bogotá:
Nohema Pinedo de Lamus 
Coordinadora Norte de Santander 
M aestra Humanidades y Bellas Artes  
Diagonal Santander No. 8 -8 2  Tel: 3980 
Cue uta
Alicia de Caputo
Coordinadora Depto. del Atlántico 
Voluntaria Social
Carrera 10a. No. 95 -35  Apto. 301, Tel: 593360 
Bogotá
Cecilia Durán de Liévano 
Coordinadora Departamento del Huila 
Cultura^
Calle 9a. No. 3 -63  Tel: 23556 y 22160 
Neiva
Ana Cecilia Quiroz de Marín  
Coordinadora Departamento de Caldas 
Catedrática Inglés
A . A . 1465 , Tel: 28012 
Manizale s
Ione Valencia de Castrillón  
Coordinadora Departamento del Cauca 
Carrera 6a. No. 3 -74  Tel: 2993 y 2251 
Popayán
Norma M arfa Arenas de Rodríguez 
Coordinadora Intendencia del Caquetá 
Carrera 9a . N o. 8 -08  Tel: 815 y 219 
Florencia
M ariela de Santofimio
Coordinadora Departamento del Tolim a
Catedrática
Gobernación del Tolim a, 3r. piso Tel: 32734 y 34 139 
Ibagué
Lucelia Ossman de Duque 
Coordinadora Departamento del Puindio 
Calle 40 No. 20-50  
Armenia
M argarita Suárez de Urueña 
Coordinadora Duitama (Boyacá)
Profesora
Carrera 15 N o. 19-02 Tel: 2881 
Duitama
Maruja Díaz Carrasco
Coordinadora Departamento del Chocó
Secretariado Superior
Gobernación del Chocó
Quibdó
María Teresa de la Cuesta de Salazar 
Coordinadora del Departamento del Rizaralda 
Pianista
Carrera 15 No. 13-52, Tel: 42950 Residencia 
Carrera 7a. No. 2.4-42 Tel: 36781 Oficina 
Pereira
Audomenia Meló
Coordinadora del Departamento de la Guajira
Secretaria Ejecutiva
Gobernación de la Guajira
Calle 10a. No. 6 -5 4  Tel: 215 y 226
Riohacha
Deyanira M . de Lubo 
Delegada de la Guajira 
Odontóloga
Calle 7a. No. 7-21 Tel: 351 
R iohacha
2.
Carmita Grabanzola.. de- - Hernriad
Observadora
Administración
Calle 81 No 8 -78
Bogotá
Ligia C . de Delgado
Dbs-ervado-ra
Pedagoga
Calle 70-A  Na. S-15 
Bogotá
Irma Moncaleano y Cuevas 
Observadora
Doctora en Derecho Internacional y licenciada en Diplomacia 
'Carre-ra 47 No. 6 6 -A -0 4  
Bogotá
Blanca <Ie-Blanco
Observadora
Profe s o r a A rte s-anía s
Carrera 23 D No. 33-91 Sur Tel:, 820221 y 399582 
Bogotá
Carmen Julia AtfrreipBoirra-y 
Economista-del Hogar
Coordinadora de la Comisión Cam pesina  
Carrera._15 A .N o. - 58-80 Tel: 4$l0 39 
Bogotá
Teresa Bocanegra
Coordinadora. de la Comisión Situación J_»&g,aL de la Fam ilia y la.M ujer 
Abogada
Avenida I9"TsJ<i.,104-09 Apto.. .201,' Tel: -564-848 Residencia
Edificio Bavaria, piso 13, Torre A , Tel: 329100 Ext. 395 y 3 %  Oficina
Bogotá
Pola Salazar de Schefer
Observadora Asociación Am as de Casa
M ae s tr a ~y Seeretar ia C ome r c ial
C arrera 19 No., 32-08 piso 3o. Tel: 451398
Bogotá
3-.
Sonia Martínez de Darán 
Observadora
Abogada
Avenida Caracas No, 41-01 Tel: 448399 y 412894 
Bogotá
Cecilia C . de Ríos 
Filosofía, y Letras 
Observadora
Calle 70-A  No. 19-20 Tel: 4920 81 
Bogotá
Gloria Varela Maldonado 
Observadora 
Trabajadora Social 
Calle 100 No. 38-00  
Bogotá
Leonor Calvo I Feijoo 
Observadora
Licenciada Derecho Internacional y Diplomacia
Sociedad de Amor a Bogotá
Carrera 22 No. 34-12, 4o. piso, Tel: 458209
Bogotá
Cecilia Guerrero de Gómez
Observadora
Pedagoga
Carrerra 28 No. 89-43 Tel: 361443
Bogotá
Evelia Moreno de Otero 
Coordinadora Distrito Especial 
Odontóloga
Calle 78 No. 10-38 Interior 6 Tel: 556626 y 490637 
Bogotá
Olga Salcedo de Medina
Observadora, del Litoral Atlántico
Periodista y Visitadora Social
Diagonal 109 A No. 20-33 Tel: 4392 28 y 532200
Bogotá
Carola León de Suárez
Observadora
Secretaria Ejecutiva
Calle 72 No. 26-10 Tel: 315020 y 828152
Bogotá
FECHAS DE SEMINARIOS REGIONALES
CALDAS 
OUINDIO 
'USA? ALDA
TOLIMA 
HUI LA
Septiembre 19-20-21
22-23-24
25-26-27
Septiembre 26-27-23  
29-30
ANTIOQUIA Octubre 3 - 4 - 5
CHOCO "  6 - 7 -  a
BOLIVAR Octubre 4 - 5- 6 
MAGDALENA " 9-10-11
GUAJIRA " 7 - 8 - 9
CESAR "  13-14-15
ATLANTICO Octubre 10-11-12
SUCRE "  13 = 14-15
CORDOBA "  16-17-18
SANTANDER Octubre 9-10-11
NORTE DE
SANTANDER "  12-13-14
CAQUETA
SAN ANDRES
VAUPES 
VICHADA 
GUAINIA 
CASANARE
BOYACA
C UN DINA 
MARCA
BOGOTA
VALLE DEL
CAUCA Octubre 10-11-12  
CAUCA "  13-14-15
N A'IÑ O  " 16-17-1P
PUTUMAYO " 19-20-21
Octubre 24-25-26  
Noviembre 21-22-23
Del 33 al 30 de No
viembre de 1975 „
Octubre 4 -5 -6
Noviembre ° -9  
Octubre 20-21
AMAZONAS Noviembre 1 - 2 - 3
ICBF
MINISTERIO OE SALUD PUBUCA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
L E Y  No. 27 de 1974
“ por la cual se  dictan normas sobré la creación y sostenim iento de centros de atención  
integral al pre-escolar , para los hijos de empleados y trabajadores de. los s e c to r e s  
público y privado” .
E L  CONGRESO DE COLOM BIA 
D E C R E T A:
A R T IC U LO  PR IM ERO . Créan se los  centros de atenciói) integral al pre-escolar, para 
los  h ijos  menores de 7. años de los  empleados públicos y de los  trabajadores o fic ia les  
y privados.
A R T IC U LO  SEGUNDO. A partir de la vigencia de la presente L ey , todos los  patronos 
y entidades públicas y privadas, destinarán una suma equivalente al 2% de su nómina 
mensual de salarios para que e lin s titu to  Colombiano de Bienestar Familiar, atienda 
a la creación y sostenimiento de centros de atención integral al pre-escolar, para me­
nores de 7 años, h ijos  de empleados públicos y de trabajadores o fic ia le s  y p riva d os .,
PARAGRAFO. L os centros de atención integral al pre-escolar, que se crean 
por la 'presente L ey, harán parte de un sistema nacional de bienestar familiar, y ten­
drán el carácter de institucionés de utilidad común. Quedan incluidas en la denomina­
ción á que se refiere este Artículo, las instituciones que prestan serv ic ios  de sala- 
cunas, guarderías y jardines infantiles sin ánimo de lucro, los  centros comunitarios 
para la infancia y sim ilares.
A R T IC U LO  T ER C ER O . El porcentaje de que trata el Artículo segundo sé calculará 
sobre lo pagado por concepto de salario conforme lo describe el Código Sustantivo del 
Trabajo en su Artículo 127, a todos los trabajadores del empleador en el respectivo 
mes, bien sea que el pago se efectúe en dinero o en especie . L os salarios pagados 
a extranjeros que trabajen en Colombia también deberán incluirse aunque los  pagos 
se efectúen en moneda extranjera. Toda remuneración que se pague en moneda extran­
jera deberá liquidarse, para e fectos  de la base del aporte, al tipo o fic ia l de cambio 
imperante el día último del mes al cual corresponde el pago.
A R T IC U LO  CUARTO . L os serv icios  de atención al pre-escolar, deberán sujetarse a 
las normas que establece la presente L ey, a las que con posterioridad la desarrollen 
o reglamenten; y, los recursos que a e llos  destina actualmente el sector público no 
podrán suspenderse ni disminuirse.
A R T IC U LO  QUINTO. Con el fin de extender los programas de nutrición que actual­
mente desarrolla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en beneficio de los 
niños menores de 7 años, la participación que actualmente recibe sobre el precio de 
venta de la sal, considerada en e l'A rtícu lo  63 de la Ley 75 de 1968, se hará en lo 
su cesivo  en proporción similar a la establecida al tiempo de aprobarse aquella Ley, 
es decir, el 12% del precio o ficia l de venta de sal por la C oncesión de Salinas o la 
entidad que haga sus veces.
D E C R E T O  N o. 752 D E ABRUU18 DS~U-9T5
"Por el cual se reglamenta, la Ley-5a., de 1.975"
.Este Decreto reglamenta en forma parcial la~.Ley" 5a~
S
CONDICIONES
SOCIALES
V
Es competencia del Juez decretar las pruebas que 
considere necesarias para apreciar que el presunto 
o presuntos adoptantes reúnen las condiciones so d a  
les para adoptar , y entre vis.hay lp,=¡ personalmente .
Se prevee que el Juez puede prescindir de la entre 
vista personal, cuando se acompaña a la demanda 
la certificación jurada y autenticada del director de 
la institución, legalmente autorizada por el Institu 
to Colombiano de Bienestar Fam iliar, donde esté el 
niño <|ue se va a adoptar, en la cual se acredite que 
él entrevistó personalmente a los presuntos adoptan 
tes y que el resultado de esta entrevista es que son 
aptos para adoptar,
CONDICIONES 
FISICAS Y  
M ENTALES
\
Las pruebas sobre aptitud física y mental podrán 
constituirla los interesados, pero cuando residieren  
fuera del pafs ésta deberá ser autenticada por el co 
rrespondiente Cónsul de Colombia.
TRADUCCION DE 
DOCUMENTOS
SL los documentos no estuvieren en castellano, deberá 
acompañarse su traducción efectuada en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores por un traductor oficialmen  
te autorizado.
2Toda Institución que adelante programas de adop 
ción tendrá una licencia indefinida, autorizada por 
el Director General del ICBF.
Esta licencia podrá ser cancelada:
1. Cuando se comprueba que sus titulares ya no reu  
nen las condiciones m orales y m ateriales necesa 
rias para el desarrollo del programa dé adopción .
2, O que se hubieren violado las disposiciones civiles  
o penales.
Corresponde al Defensor de Menores declarar el es 
tado de abandono de un menor e intervenir en el pro 
ceso de adopción.
INTERVENCION  
DEL INSTITUTO i 
COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMI 
LIAR EN LA ADOP  
CION
TRASLADO DEL  
MENOR A L  
EXTRANJERO
\
La autorización de traslado del menor al extranjero 
la concede el Director de cada Regional o el funció 
nario designado por él.
Esta autorización se concede previo los siguientes 
requisitos:
A . Que se hubiere admitido la demanda de adopción.
B. Declaración de los presuntos padres adoptantes 
bajo juramento de que se encargan del cuidado 
del presunto adoptivo.
C. Digan,el lugar y dirección donde tendrán al niño 
adoptado.
D. Se comprometan a cumplir las instrucciones de 
las autoridades colombianas en lo concerniente 
a la adopción.
Adem ás dé este permiso deben agregar lo's siguien 
tes documentos:
]TRASLADO DEL  
MENOR AL  
EXTRANJERO
-<
V
1. Copia autentica de la demanda,de adopción y 
del auto admisorio de la m ism k.
2. Perm iso autenticado de inmigración al pafs a 
donde se llevara al niño o certificación del 
Cónsul correspondiente de que dará la visa una 
vez autorizada la salida por el funcionario com  
petente. -
3. Tres certificaciones autenticadas, sobre la ap 
titud de los presuntos adoptantes para cumplir 
sus correspondientes deberes.
ADOPCION EN 
DECLARATORIA  
DE ABANDONO
V
A . Menores expósitos; se allegará copia de la de 
nuncia de abandono y del acta de registro civij. 
de nacimiento.
B . Menores al cuidado de un establecimiento de 
asistencia social, que no hubieren sido recia 
mados por sus padres o guardadores durante 
los tres m eses previstos por la ley, se allegará  
copia del acta de íregLstro civil de nacimiento y 
certificación sobre la fecha de ingreso del me 
ñor al referido establecim iento, firmada por su 
director.
Menores entregados por sus representantes lega 
les al Instituto Colombiano de Bienestar Familia  
o a otra institución autorizada, para que sean 
dados en adopción; se allegarán los siguientes 
documentos: copia del acta civil de nacimiento 
y certificación del Instituto o de los Institutos 
mediante el cual se acredite que se recibió al 
menor para darlo en adopción.
S ’
FECHA DESDE 
LA CUAL SE 
EM PIEZAN A <
CONTAR LOS TRES 
MESES DE ABANDO  
NO
Para determinar la fecha de abandono del menor se 
aceptan las declaraciones de las personas-que hubie 
ren recogido ai menor o*la certificación del repre 
sentante legal de la institución en donde ha permane 
cido el m enor.
V
1) Objetivos
2) Funcionamiento
CENTROS DE ATENCION INTEGRAL AL PRE-ESCOLAR 
LEY 27 /74
a)Crear Centros de Atención Integral al menor 
de 7 años, hijos de empleados y trabajadores 
oficiales o privados, con el fin de prestar 
un servicio integral al niño mientras sus pa 
dres trabajan (art. ío. Ley 27/74).
b)Extender estos servicios a lapoblacion menór 
de 7 años, hijos de trabajadores independien­
tes y de padres que se encuentren en estado de 
desempleo (art. 7 Ley 27/74 ).
c)Prestar servicios integrados a la familia (pa' 
rágrafo art. 6o. Ley 27/74).
A)Para la creación y organización de estos cen­
tros se cuenta con el 2% del valor de'la nó-* i
mina mensual de salarios, que los patrones, - 
públicos o privados, deben consignar a órdenes 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(art. 2 Ley 27/74) dentro de los 10 primeros 
días del mes siguiente al que se causaron (Art. 
4 Decreto 626/75), para facilitar estos recau 
dos,el Instituto Colombiano de Bienestar FamjL 
liar puede celebrar contratos de administra - 
ción re cuenta corriente con los Bancos o con 
las Cajas de Compensación Familiar (art. 3 De 
.creto 625 /75) .
b)En la ejecución de la Ley el Instituto Colom­
biano de Bienestar Familiar y los consejos de 
administración deben ceñirse a la política - 
que adopte el Consejo Nacional de Política - 
Económica y Social y a las disposiciones sobre 
sistema Nacional de Salud (art. lo. Decreto - 
626/75.)
2) Funcionamiento
3) Sanciones a los patro­
nes (art.6o.D626/75).
4) Obligación de los Bancos 
y.de las Cajas de Compen
c)El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
debe elaborar el programa Nacional de Centros 
de Atención Integral al pre-escolar para ser 
sometido a la consideración del Conseco Cen - 
tral de Administración para su aprobación. - 
(art. 2o. Decreto 626 /75 ).
d)El Instituto Colombiano de BienestarFamiliar - 
puede celebrar contratos con los servicios see 
cionales de salud y con hospitales en los cua 
les se incluirá la prestación de servicios mé 
dicos y asistencia a los Centros, como pago - 
de los aportes que le corresponden. También - 
podrá celebrarlos con organizaciones de volun 
tariado. (arts. 12 y 13 Decreto 626/75).
Sobre los saldos que los empleadores no consi:; 
nen dentro del término legal se pagará un inte
rés del 2.5% mensual; suma que debe ser destina­
da a los afines previstos por la Ley 27/74.
Las Entidades bancarias y las Cajas de Compen 
sación deben pagar a las Direcciones Regiona­
les del Instituto Colombiano de Bienestar Fami 
liar la totalidad de los aportes que recauden
sacion. (art.5o. D.o26/75Í antes del último dia en que hubieren recibido
■-’ichos aportes. El incumplimiento de esta obli 
gación da lugar a la terminación del Contrato y 
a las sanciones pecuniarias que en el se hubie­
re establecido.
Hacen parte del sistema Nacional Familiar y tie
5) Ubicación; carácter e in nen el carácter de Institución de utilidad común 
tegración de los Centros
de atención integral al .En esta denominación quedan incluidas las Insti- 
pre-escolar. (parágrafo J
art. 2o. Ley 27/74). /  tuciones que prestan servicios de salacunas guar
derías y jardines infantiles sin ánimo de lugro, 
los Centros Comunitarios para la Infancia y simi 
lares.
<
6) Servicios que se 
Prestan
7) Proyectos del ICBF. 
para 1975 en CAIP.
8) Supervisión y Vigi. 
lancia. (art. So. 
ley 27/74).
El niño es, atendido por -personal-especializado 
como niñeras, Sicólogos médicos, nutricionis- 
tas, trabajadoras Sociales5 etc. en los aspectos 
afectivos y de cuidado personal,- recreacionales 
control físico y nutricional-
En ellos los padres reciben orientación sobre - 
relaciones familiares, recreación hogareña eco 
nomía doméstica, nutrición, alimentación,, crianza 
de los niños y derechos y obligaciones entre los 
padres y los hijos.
1-Formación y capacitación para Centros de Aten­
ción Integral al Pre-escolar ( C/IP)
2-Funcionamiento e inversión de los Caip actuaj^ 
mente en marcha.
3-Caip para poner en funcionamiento de agosto a 
diciembre de 1975.’
4-Protección nutricional para menores de 7 años 
en Caip.
5-Recuperación para desnutridos menores de 7 a- 
ños en Caip.
6-Educación para la vida en familia a través de 
Caip.
La supervisión y vigilancia de los programas y - 
servicios y de la inversión de los fondos es e- 
jercida por los Ministerios de Trabajo y Seguri­
dad Social y de Salud Pública., las Asociaciones 
Gremiales y las Centrales Obreras reconocidas - 
por la ley, en coordinación con el Instituto Co- 
lombiano de Bienestar Familiar mediante el Cons£ 
jo de Administración a jiivel centrao y departa - 
mental.
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9) Distribución de 
Aportes.(art.14 
D.620 1975). <
Las direcciones regionales del Instituto.Colombia 
no de Bienestar Familiar destinaran para su respe£ 
tiva región el 707» de las sumas recaudadas y trá_s 
laclaran el 30# restante a la Sede Central del In£ 
tituto para que este lo distribuya en las regio­
nes más necesitadas. El Consejo Nacional de Polí­
tica Económica y Social puede determinar- que re­
gión conserva la totalidad de lo recaudado.
10)Consejos 
de Admi­
nistración
Consejo Cen­
tral de Admi 
nistración
Finali- 
dad(art 
15D626/75
Aprobar la inversión de-los fondos y ejercer la
.¿'supervisión y vigilancia de los programas y ser-
v,
V I C I O S .
Clases Nivel Central
de Consei
jos(art.SNivel Departamental 
15D626/
75
Conforma- 
ción(art. 
16D.626/75
-La Presidente del ICBF.
-El Ministro de Trabajo y Seguridad So­
cial o su delegado.
-El Ministro de Salud Pública o su oelega 
do
-■ a representante de las asociaciones gr j 
míales de patronos o su respectivo suplen 
te elegidos por el Presidente de la Repú 
blica de ternas que le presenten dichas 
Centrales.
-El Director del Instituto 8olombiano de
Bienestar Familiar, quien asistirá a las
reuniones del Consejo con voz pero sin
voto y que será el Secretario ejecutivo 
del Consejo.
Consejo 
Central 
De Admi 
nistra- 
ción.
10) Consejos 
de Admi­
nistra­
ción.
Funcioney 
(art.19 D\ 
626/75).
Consej 
Depart 
mental
,o< Composición^ 
(art.17 D. 
626/75.
a) Formular, de acuerdo con la s políticas - 
trazadas por el Consejo Nacional de Poli-
tica Económica y Social, las-pautas nece­
sarias para asegurar la adecuada presta­
ción de los servicios de los Centros de- 
atención Integral al pre-escolar.
b) Estudiar y aprobar el programa nacional de 
inversiones y los proyectos que, para la 
creación y sostenimiento de los centros de 
atención integral al pre-escolar, presente 
a su consideración el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar así como la inversión 
de los fondos.
c) Evaluar en forma periódica el desarrollo - 
de los planes y programas adoptados.
d) Promover el pago oportuno de los aportes 
establecidos en la ley 27 de 1.974.
e) Fomentar donaciones y nuevos aportes para 
el finaneiamiento de programas en benefi­
cio de los niños menores de 7 años.
f) Divulgar los programas de los centros de 
^  atención integral al pre-escolar.
i ■'
Un representante del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.
Un representante del Ministro de Trabajo- 
y Seguridad Social ‘ su suplente.
Un representante del Ministro de Salud Pú 
blica o su sup-lente.
-6 -
/
Consejos de
Administra
ción.
\
Departa 
mental.
~ m 
•
Composición
(art.17 D.^
626/75).
C ■ SConsejo ]
k
les 4e patronos o su respectivo suplente ele 
gidos por el Gobernador del Departamento de 
ternas que le presenten dichas asociaciones.
Un representante de las centrales obreras - 
reconocidas por la ley y su respectivo su­
plente elegidos por el gobernador del de ­
partamento de terna, que le presenten dichas 
centrales,
El Director Regional del Instituto Colombia 
no de Bienestar Familiar quien asistirá a 
las reuniones del consejo con voz pero sin 
voto y que será el secretario ejecutivo del 
consejo. ’ •
a) Formular con sujeción a los lineamientos tra 
zados por el Consejo Central de Administra­
ción las políticas para asegurar la presta 
ción de los servicios en los centros de aten 
ción integral al .pre-escolar.
b) Estudiar y  aprobar los proyectos que: den-
Funciones/ tro de su jurisdicción, presente el Insti 
(art.20-
D.626/75)|. tuto Colombiano de Bienestar Familiar para 
la creación y sostenimiento de centros de 
atención integral al pre-escolar.
c) Promover con el '.máximo de participación de 
la comunidad, la creación de centros de aten 
ción integral al pre-escolar.
9) Consejos 
de A d m i ­
nistra­
ción»
i
Consejo de Funciones
Administran \
ción a n i ­
vel Departa
mental.
de los planes y programas- adoptados en cada 
departamento y aprobar la inversión de los 
fondos.
e) Promover el pago oportuno de los aportes es 
tablecidos en la ley 27 de 1.974.
f) Fomentar donaciones y nuevos aportes para - 
el finaneiamiento de programas-en beneficio 
de los niños menores de 7 años.
g) Divulgar los programas de los centros de - 
atención integral al pre-escolar.
Prioridades
(art.21 D. 
625/75).
<
a) Zonas marginadas de las ciudades.
b) Areas rurales.
c) Barrios obreros.
d) Hijos menores de 2 años de las trabajadoras-de~aque- 
llas Empresas que tengan más de 50 empleadas.
El Consejo Central de Administración, fijo además las - 
siguientes prioridades :
1. Hijos de trabajadores privados y oficiales y de emplea 
dos públicos.
2. Hijos de trabajadores independientes.
3. Hijos de desempleados.
Servicio g r a - /  
tuito (inci­
so 2o Art. 22 
y arts.23 y24 
D. 626/75.
Cuando se trate de huérfanos menores de 7 años, de hijos 
de desempleados o de trabajadores que devengan el sala­
rio mínimo el servicio será gratuito.
En ningún caso se exijira contribución a los hijos de 
trabajadores incapacitados o que demuestren haber perdí 
do su empleo o que se encuentren detenidos o condenados 
La incapacidad física o mental, la detención o la conde 
na, deben probarse por medio de certificación.
Contribución _  
(arts.22 y 23 
D...626/75).
Deducciíw- Txibu - . 
taria (a r t .7 D. 
626/75).
ElJLnst Ututo Colombiano^de._Bienea.t«f,~Famí 1 lar-está facul 
tadopara determinar sJLhay o no lugar-a contribución - 
por,j&L-servlclo-4 »g&stado^-aagáo7 eacala -establecida-por 
e l  mismo^ con base-en-relación, entre-el-ingreso-fam iliar  
^  v e l (jrmrte sp. prAsl-j. .
El trabajador asalariado debe-xlemostrar-el~jnon±x>--desus. • 
ingresos- mediante_su_declaración-de-renta y c e r tific a - ' 
ción _del_empleador. -
El trabajador Inrlpp^nrHAnfo 1 ■"» hará mcfUanto  ^ 4 »^ pti 
declaración de renta y en defecto d e e sta , por declara­
ción escrita jurada. ....
-8-
Los patronos _ que hayan-realizado lo s , apor.tes„ .establecí 
J dos en la ley 27 de 1.974, tienen ..derecho a la  deducción- 
prevista en eL artículo 61 del Decreto 187 de 1.975.
L A . A D C  P C T O N
Tiene como fin la protección de la niñez para.lograr-su. - 
normal.desarrolIo fLsico, mental y emocional .
Normas Ley 5 de 1975 
Legales .Decreto 752 de 1975
Clases 
de ’
Familia
Cuyo origen es el matrimonio y en la que se pro 
Legítima duce por tal hecho paren-tesco^e~consaxigjiim.dad
■ legítimo .
Natural Que surge de las relaciones extramatrimoniales
y produce parentesco de co n Ran gu i ni d a.H i 1 pgí timnT
Adoptiva Cuya fuente es una sentencia judicial y produce
parentesco civil .
Legisla
ción
Anterior
Ley 140/60
Para la época en que se expidió esta ley constituye 
un verdadero avance,pero a através del tiempo las 
necesidades sociales obligaron al cambio, principal 
mente en el aspecto que se relaciona con la diferen 
cia que existía entre filiación legítima y filiación 
adoptiva
LEY 5a DE 1975
Legislación Antigua ' Legislación Actual
CAPACIDAD PARA ADOPTAR
Para adoptar se requiere que el Podrá adoptar quien siendo capaz ,
adoptante sea capaz y, por lo menos, haya cumplido 2 5 años de edad y sea
quince (15) años mayor que el adop 
tivo ( art. 270 C . C . C .  ).
15 años mayor que el adoptivo; ade 
más debe encontrarse en condiciones 
físicas, mentales y sociales e-.ptas 
para adoptar .
CONSENTIMIENTO DEL CONYUGE
El que esté casado no podrá adop 
tar sin el consentimiento de su 
cónyuge ( art. 274 C . C . C ,  )
El artículo 271 dispone que el cónyu 
ge no divorciado solo puede adoptar 
con el consentimiento del cónyuge con 
quien convive . ■
2Legislación Antigua • Legislación Actual
EDAD MINIMA PARA LA ADOPCION
El nuevo estatuto señala la edad de 
18 años como máximo para que se 
pueda ser adoptado .
I
HIJOS NATURALES
El artículo 273 estableoe la posibilí 
dad de que el hijo natural pueda ser 
adoptado por su padre o por su madre 
independientemente. Además podrá 
ser adoptado por su padre o por su 
madre conjuntamente con el otro cón 
yuge y por último el hijo legítimo de 
uno de los cónyuges podrá ser adop 
tado por el otro .
CONSENTIMIENTO PARA LA ADOPCION
La adopción debe hacerse con el ‘ El arfículo 2 74 establece que la adop
consentimiento del adoptado, o si ción requiere el consentimiento de
fuere incapaz, con la autorización los padres", a falta de los padres, lo
de las personas que deben prestarlo dará el guardador, en su defecto el
para contraer matrimonio, o en su Defensor de Menores y en subsidio
defecto, con la de un curador e s pe el representante legal de la institu
cial, o los directores de las casas ción donde se encuentre el menor .
de beneficencia donde se halle re 
cogido el menor .
ESCRITURA DE ADOPCION
La adopción no producía efectos si La ley 5/75 eliminó este requisito y
no se otorgaba la correspondiente estableció que la sentencia debe ins
escritura . cribirse en el Registro Civil .
ADOPCION SIMPLE Y ADOPCION PLENA
El C . C . C .  establecía únicamente La ley 5 consagra las dos clases :
la adopción simple . simple y plena; por la primera el
adoptado continúa formando parte 
de la familia de sangre y en la su 
cesión hereda como un hijo natural. 
Por la adopción plena el adoptivo 
rompe todo vínculo con la familia 
de origen y establece parentesco 
entre el adoptivo, el adoptante y los 
parientes de sangre de este y en la 
sucesión hereda como hij o legítimo.
El C . C . C .  no establecía límite al 
guno máximo ni mínimo para el 
adoptivo, por lo cual era posible 
adoptar personas mayores de edad, 
desvirtuándose en esta forma los 
propósitos de la adopción .
ADOPCION DE
El hijo natural podrá ser adoptado 
por su padre o madre conjuntamen 
te con el otro cónyuge, pero en la 
sucesión de su progenitor adoptan 
te solo tendrá los derechos de hijo 
natural
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EFECTOS DE LA ADOPCION
Anteriormente la adopcion solo pro La Ley 5 establece que si la sentencia
ducía efectos después de'otorgada fuere favorable los efectos de la adop
la escritura . ción se producirán desde la admisión
de la demanda . Esta innovación se 
explica por el carácter de voluntarie 
dad de esos procesos por lo tanto per 
' mite que los beneficios de la adopción
sean retroactivos .
DIFERENCIA DE SEXOS
Anteriormente la adopción no podía Esta situación fue suprimida en la
tener lugar sino entre personas de ley 5/75 por no tener justificación .
un mismo sexo .
DECLARACION DE ABANDONO
La ley 140/60 no exigía declaratoria El nuevo estatuto facultó al Defensor
de abandono . ¿le Menores para que en los casos
expresamente señalados declare el es 
tado de abandono y posteriormente se 
pueda tramitar la adopción. Esta me 
dida. importantísima vino a solucionar 
los casos de personas que abandonan 
a sus hijos o los entregan a institucio 
nes de adopción, cambiando luego de 
parecer y creando toda clase de difi 
cultades que en modo alguno benefi 
cian al menor „
fREIL&OOlNIES 'ENrriME-COJNUnUiGJES-
L E G I S L A C I O N  ACTUAL
Ho/ ha desaparecido este conjunto de dere 
chos exclusivos del marido sobre la persona 
de la mujer, por lo cual esta ya no se en cu en 
tra sometida a él sino que los dos ejercen sus 
derechos -y - cumplen sus-obJ iga cion es^Ari-, 10)'
DOMICILIO ,
La mujer casada esta obligada a seguir el do Hoy la mujer no está obligada a seguir el do
micilio que el maride escogiera.(Art.87CCC). micilio del marido-sino-que ambos lo fijan de
común acuerdo. En caso de desacuerdo, el 
domicilio lo señala el juez. (Art. 12).
PROTECCION Y OBEDIENCIA
El marido debía proteger a la mujer en razón Hoy la ley ordena que ambos cónyuges están
de que esta carecía de derechos para valerse obligados a ayudarse, socorrerse y guardarse
por sí misma (176 C .C .C .) circunstancia fe (Art. 9o.)
que la obligaba a obedecerle.
FIDELIDAD
El Código Civil establece que el adulterio de Hoy las relaciones sexuales extramatrimonia
la esposa o el amancebamiento del marido son les de cualquiera de los cónyuges serán cau
causas de divorcio. (Art. 154C.C.C.). sa de divorcio. (Art. 4o.).
L E G IS L A C IO N  A N T IG U A
POTESTAD
Era el conjunto de derechos que la ley con 
cedía al marido sobre la persona de la mujer 
circunstancia que la colocaba en situación 
de dependencia absoluta e inferioridad fren 
te a él (Art. 177 C .C .C .)
SEPARACION DE BIENES
Para que la mujer menor pudiera pedir separa 
ción de bienes, tenía que obtener la autoriza 
ción de un curador especial (Arts, 197 a 
212 C .C .C .).
INFORMACION SOBRE ESTADO DE EMBARAZO
La ley autorizaba al marido para someter a 
la mujer a un’tratamientc denigrante, para 
establecer el estado de embarazo durante los 
trámites de separación de cuerpos. Los exá 
menes y el parto no eran atendidos por perso 
nal médico. (Art. 226 C .C .C .).
Hoy cualquiera de los cónyuges si es menor de 
edad necesita la autorización de un curador 
especial (Art. 15 Decreto 2820/74).
EN CASO DE SEPARACION DE CUERPOS
Hoy la ley faculta a la mujer para informar 
sobre su estado de embarazo al marido, o a 
los consanguíneos más préximos que sean ma 
yores de edad (padres, abuelos, hermanos, 
primos). A falta de ellos, podrá informar al 
juez de la vecindad. Los exámenes para veri 
ficar el embarazo deben ser practicados por 
un médico (Art. 17).
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. CAUSALES QUE IMPIDEN HEREDAR
La ley imponía al varón mayor de edad, la 
obligación de denunciar el homicidio cometí 
do contra la persona de quien pretendían he 
redar. Si el varón no cumplía con esta obli 
gación, no podía heredar por considerarlo la 
ley indigno. (Art. 1026 C .C .C .).
Hoy la ley impone sin distinción de sexo, la 
obligación de denunciar el homicidio cometí 
do contra la persona de quien pretendían here 
dar.. El varón o la mujer mayor de edad que 
no haga Ja denuncia, no tiene derecho a he 
redar por considerarlos la ley indignos. (Art J57).
RESPONSABILIDADES POR DAROS CUE CAUSEN LOS HIJOS
La ley hacía responder al padre ya falta de 
est® a la madre, por les daños causados por 
sus hijos menores a personas o cosas ajenas. 
(Art. 2347 Inciso 2 C.C.C.)
Hoy la ley establece que los dos padres son 
responsables de los daños causados por sus hi 
¡os menores. (Art. 65)
RELACIONES ENfíSE ÍPAPBRES E MIIJOS
PATRIA POTESTAD
La ley reconocía ál padre el ejercicio de los 
derechos de patria potestad sobre sus hijos le 
gítimos menores de edad.
A falta del padre estos derechos los podía e 
jercer la madre.
Por ser menores los hijos no pueden'pcr sí so. 
los hacer valer sus derechos, entonces la ley 
facultaba al padre para representarlos.
(Art. 288 C .C . Inciso 2 subrogado por artícu 
lo 13 Ley 75/68).
Hoy los derechos de patria potestad se ejercen 
sobre los hijos legítimos, conjuntamente por 
el padre y la madre.
Por ser menores los hijos no pueden hacer va 
ler sus derechos por sí solos. Entonces la ley 
los faculta a les dos para representarlos.
(Art. 24).
DERECHO DE LOS PADRES SOBRE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES
Por regla general el ejercicio de los derechos 
sobre los hijos naturales, le correspondía a 
la madre. (Art. 20 Ley 75/68).
Hoy el ejercicio de los derechos sobre los hi 
¡os extramatrimoniales, lo ejercen los padres 
naturales si viven ¡untos. En caso contrario, 
ejercerá tales derechos aquel de los padres 
que tenga a su cuidado el hijo. (Art.50) .
CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIMONIO
El vjrín mayor de 21 años y la mujer mayor Hoy tanto el varón como la mujer mayores de
de 18 podían contraer matrimonio libremente. 18 años pueden contraer matrimonio libremen
(Art. 116 C.C.C. )  te, esto es sin autorización de sus padres.
(Art. 2o.)
3.
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USUFRUCTO
Solamente el padre gozaba del usufructo le 
gal de los bienes del hijo de familia, es de 
cir, el percibía el producido de tales bienes. 
(Art. 291 C.C.C.).
Hoy la ley concede aj padre y a la madre con 
juntamente el derecho de usufructo sobre los 
bienes de los hijos menores de manera que los 
dos perciben el producido de tales bienes. 
(Art. 26).
INVENTARIO DE BIENES PARA CONTRAER NUEVAS NUPCIAS
El varen viudo que quisiere volver a casarse 
estaba obligado a presentar inventario solem 
ne de los bienes que corresponden a sus hijos 
menores del anterior matrimonio. El viudo que 
no cumplía con esta obligación perdía el de 
recho de herencia sobre los bienes de los me 
ñores que había administrado.(Art. 171 CCC).
Hoy tanto el viudo como la viuda que quisiere 
volver a casarse está obligado a hacer inven 
tario solemne de los bienes que corresponden 
a sus hijos menores del anterior matrimonio.
El inventario debe hacerse ante notario públi 
co.
Además la persona que-hubiere administrado 
los bienes de los menores con cuipa grave o 
mala intención, perderá el usufructo y el de 
recho de herencia sobre tales bienes»(Art.7).
DEBERES DE LOS HIJOS FRENTE A LOS PADRES
La ley establecía que los hijos legítimos es Hoy la ley llena este vacío y estableee que
taban especialmente sometidos a su padre . tanto los hijos legítimos como los naturales
No obstante debían respeto y obediencia al deben respeto y obediencia a sus padres,
padre y a la madre. (Art. 250 C .C .C .). (Art. 18).
GASTOS DE CRIANZA Y EDUCACION DURANTE SEPARACION DE BIENES
Los gastos durante la separación de bienes Hoy la ley en el sentido de proteger más a los
corrían a cargo del padre. (Art. 257 C .C .C .) hijos durante la separación de bienes o de
cuerpos de los padres, obliga tanto a la madre 
como al padre a contribuir a dichos gastes 
en la medida de sus capacidades. (Art. 19)
GASTOS QUE OCASIONA EL MENOR AUSENTE DE LA'CASA
La ley obligaba solamente al padre a pagar 
las suministraciones dadas por otro al hijo 
menor ausente de la casa. (Art. 261 C .C .C .)
Hoy la ley obliga a los padres a pagar los gas 
tos que cause el menor ausente de la casa 
con la finalidad de prevenir el abandono de 
los deberes para con los hijos. (Art. 20)
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OBLIGACION DE VIGILAR A LOS HIJOS
La ley autorizaba al padre para vigilar la 
conducta de sus hijos menores corregirlos y 
reprenderles moderadamente.(Art. 261 CCC).
Hoy la ley faculta a Ips padres o a la persona 
que les tenga bejo su cuidado, para vigilar 
los, corregirlos y reprenderlos moderadamente. 
(Art. 21).
ESTADO Y PROFESION DEL HIJO
El padre y a falta de esta la madre, podían 
escoger el estado y la profesión u oficio del 
hijo. ( Art. 264 C .C .C .).
Hoy los padres de común acuerdo, dirigirán 
la educación de sus hijos y les está prohibido 
imponerles el estado profesión u oficio.(Art.23)
CUIDADO DEL HIJO DEMENTE
La ley atribuía el cuidado de la persona y 
bienes del hijo demente y el derecho de pro 
vocar el juicio de interdicción por esta cau 
sa exclusivamente al padre. (Art.546 CCC).
Hoy la ley determina que tanto el esposo co 
mo la espesa pueden promover el juicio de 
interdicción y además, al llegar el demente 
a la pubertad deben seguir cuidado de su per 
sona y bienes hasta la mayor edad. (Art.53)
EMANCIPACION VOLUNTARIA
La ley otorga exclusivamente al padre el de 
recho de declarar la emancipación del hijo 
adulto si este consentía en ello. Esta eman 
cipación requiere instrumento público y au 
torización del juez. (Art. 313 C .C .C .).
Hoy el padre y la madre declaran la emanci 
pación del hijo adulto, conjuntamente, si es 
te consciente en ello. Esta emancipación re 
quiere instrumento público y autorización del 
juez. (Art. 43).
ADMINISTRACION DE BIENES DEL HIJO
La ley establecía que el padre exclusivamen 
te administraba.los bienes del hijo.
(Art. 307 C .C .C .).
Hoy la administración de los biBnes del hijo, 
la ejercen conjuntamente el padre y la madre, 
(Art. 40).
